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Supanti. Q.100100088. Karakteristik Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik 
(Suatu Kajian Fenomologi  SMP NU 1 Wonosegoro Boyolali). Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Dalam penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan (1) karakteristik (ciri 
khas) interaksi Guru Non PNS Bersertifikasi Pendidik dengan teman sejawat dan 
atasan di SMP NU 1 Wonosegoro; (2) karakteristik (ciri khas) interaksi Guru Non 
PNS Bersertifikasi Pendidik dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di 
SMP NU 1 Wonosegoro; (3) karakteristik (ciri khas) interaksi Guru Non PNS 
Bersertifikasi Pendidik dengan kemasyarakatan di SMP NU 1 Wonosegoro. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. 
Pelaksanaan penelitian di SMP NU 1 Wonosegoro. Informannya adalah kepala 
sekolah, guru, orangtua siswa dan siswa. Keabsahan data menggunakan teknik 
trianggulasi sumber dan metode. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) kedekatan dalam interaksi 
guru non PNS bersertifikasi pendidik dengan teman sejawat dan atasan di 
SMP juga ditengarai dengan kebiasaan canda tawa lepas. Kesan yang 
sebenarnya kurang pantas manakala dilakukan pada saat menjalankan profesi 
dan ditempat lembaga pendidikan formal tersebut menunjukkan adanya 
keakraban antar guru sehingga terkesan melupakan kualifikasi yang telah 
diperoleh dalam program sertifikasi guru; (2) interaksi guru non PNS 
bersertifikasi pendidik dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di SMP 
yang ditemukan adalah guru berkata keras dan cenderung kasar kepada siswa, 
menyepak siswa laki-laki, minta tolong siswa untuk membelikan rokok, 
merangkul siswa perempuan, memberikan nasehat, dan memberikan 
hukuman; (3) karakteristik interakasi guru non PNS bersertifikasi pendidik 
dengan kemasyarakatan di SMP, adalah kehadiran guru ke acar warga untuk 
memimpin Tahlilan dan kegiatan keagamaan, menjalin kerja sama yang 
harmonis dengan orang tua dan masyarakat.  
 






Supanti. Q.100100088. Characteristics of Non-Civil Servant Certified Teacher 
Educators (A Phenomenology Study of Secondary School NU 1 Wonosegoro 
Boyolali). Thesis. Graduate Program of Muhammadiyah University of Surakarta. 
2012. 
 
In this research study and describe: (1) characteristics (typical) non-civil 
service interaction master certified educator with colleagues and superiors in 
Junior High School NU 1 Wonosegoro; (2) characteristics (typical) non-civil 
service interaction certified teacher educators with students in teaching and 
learning activities in Junior High School NU 1 Wonosegoro; (3) characteristics 
(typical) non-civil service interaction master certified educator with the 
community at Junior High School NU 1 Wonosegoro. 
This type of research is a qualitative phenomenological qualitative 
approach. Implementation research in Junior High School NU 1 Wonosegoro. 
Informant is the principal, teachers, parents and students. The validity of the 
source data using triangulation techniques and methods. 
The conclusions of this research are: (1) the proximity of the non-civil 
servant teachers interactiob certified educators with colleagues and superiors in 
Junior High School is also characterized by the habit of laughter off. The 
impression is actually less appropriate when done at run time profession and place 
of formal education institutions indicated the familiarity between teachers so 
impressed forgetting qualifications have been obtained in a teacher certification 
program; (2) non-civil servant teachers' interaction with students of certified 
teachers in the teaching and learning activities in Junior High School teacher 
found is saying loud and tend to be rude to students, kicked the boys, ask students 
to buy cigarettes, embracing female students, providing advice, and impose 
penalties; (3) the characteristics of non-civil servant teachers interakasi certified 
educator with a community in Junior High School, is the presence of the teacher 
to the residents to lead Tahlilan pickles and religious activities, establish 
harmonious cooperation with parents and the community. 
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